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So et i..'lile short l · ce f 0re 9 : 00 p . . S!lnday , Lqht, 0 ta··:'1 
Coun~l Po .... 1-=e and narcoc1.cs agents armed -with searer. wa-ir~~t!:. 
dra-:wn g ns 1 and mace ra~ded the dorms and arrested five GVSC 
sit dents. o . .,e of tt.e.se st den-:s -.;as Steve K pf1 arrested :is 
he c~e 1~tc ·ige ues and T~e Wood r ff"s roo . . Kumpf ~e-
lated c,..,- ~e ~as informed hat e ~as nd~r arrest. searc ~~. 
and t.aken a"Way ... ·1.t~ :: 1::e :19 a ·eo to go b:ick to . .1.s :'."Oo.:5 
for h1s s noes . Go1..ng c-... 111 to t: '? Grand Have:, state ion. St!?• Je 
~as regaloo t) his captors as they expressed their ho pes of 
ittin g a de€r wi ch t e1r car and speeoinq alo ng at an i~l ~ :l 
8 0 :ici es an hour. nbeknownst to the police. Kumpf etch -:;"'.! :! 
peac~ symbol o ~h e-t rcs~ed ha~k wind~ ~of their veh.1.cle. At 
the statio~ 1K · pf. not charged .ith any off€~Se1 was qu~stion-
erl a~ length ab out dr · s . asked o e~d guL ty to a c~ar g_ o f 
possessi 6n, ar-d f ~n al 1 released . On the way back to GVSC 
Kumpf was entertained by l rid tales of *brain chromosoae ~3-
mage caused by nar · J a.ii~a and told b-,r one o f the campus narcs 1 
*We do~ · t take a..~: leas re in bustirng st ~ents1 it "s see-
1n9 ~~a:o go stra1ght . after.,ard.* 
As is universa ly kno.~ by owl c e four people arrested 
~~rl ~e ~ are: Dae Sch.~eider, charged with selling and c~~ -
sp~racy: ~igel G es~. charged with selling and conspiracy; 
,-i..e11.~da Mc:Af"fee ar.~ T Wc.,odr ff. both charged with conspir-
acy ~o vio ate federal narcotic laws . Bail was set at $5000 
for i>a ;-e I $4000 fo-c !i 1.9e _ I ~d $1000 each for T0111 and Mindy. 
As of Wednesday 3ROrn .u:ig,, only ~igel remained in jail. Pre-
liainarJ hearings r:ave been set for Soveaber 181 in the Ottava 
Cou"".lt-~ Co-artl as the four st dents deaanded exaaination. Pol -
ice sources claia that the value of •narc otics confisticated* 
-incider.tally1 not on caap,.15) amounted to $500. Other sourc'!~ 
{which we consider o re reliable} L-xlicate that the 14 ounces 
of grass and a very s1r1all quantir.t of ·?-.ashuh• eonfistic!lted 
should be valued a~ appoxiaately $140. 
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for G~ e1ga r;s _ ::f:~ fr, ·_r , ~:-.-- 5:: _..-£._; - ;,r:, :!"°.£; ~n:· .-.:". S ·rat 0 ... 
· .. o~ '! -= .. e_--: - ~ s'?e :.: . : ::-.e s~_;--~:-.:1:: ;::n:r~s~- had L,Ce ad -
s~-:? -:..:. :-.,e:r- ie~. : ... s:-.... z. ·.::-. : .e ::~~ c~ ... -,.,·f!'c5>1.r:y f ~ chi -
?~~~~~ 3 ~ e ~ - ~~~ ~~~~0 c0~~e?~~ ~ G'!S_ ~a~ r/ t~ "'! f~~d fr 
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~e~:~~~ ra c.0 --~·-~:~ ~~~~~-- ~~~:~-~r~~ ~~~e ~o ~~e ~ffect 
~,.,. ,.. ,. ... ,,_ ... ~
_, .. ..... .,~---
!E,t •~I!"!' ~O~ C --:_. O . • ~~! !:' =i e cr.,::c ilSl:J~ "/ to ~ ~ st ce .. t body and 
~o wa1 COO?erated ~tJe i ...J"'~J"JJ ~ =:~-.-,.,..~a·, 1.11 scrat o. 
~1 ~ -. _t:e pol:.c~. 
c.,'E t e 1n ~trat~ n follow-
__ .t,,.- "'- . """ -~.--1----~ f.• ... , • ~h · s 1· n .. . ~'-- ;, . .:.. :,.,:::..,,, •~..r.p1 a~J .. e;,__;. C!''.:'J: ;; alLL 1.- •• - •• 1. -
~:-.~ -,'.lit°"°.: (...;: e7.f-~-',;:'.CC', ::. c S er. hffa1rs 
. c ca ed lr.ste d . ~ r~e e¼ecutive offi-
t .e ·c::-::e:.-:1 .... ___ / .: :..cdy . ..e J ·st ficat1on for this., 
_te~ were r.ot o camps at th e 
• J h s s ~ , cespt .e -~ ~/.t£a - r cg a· o ~'l actio tak e n by th e ad-
i - ~a~ i~r en ly 1 a dable good fa ith . Th ose 
ha e ot ~een s sp ~~d ed ~rom cl ass attendanc e., th e i r 
oc =~~ds ere_ - cor s~:.cd ed, ad a 1 Dt d e nt rig ht s, 
"" i::..~. c .. e excep~ _n caD:!p s app r oved ho s in g, a I"e 
-:-~-; - :. ;:;JCll-'3 •• - c""' !"e: ~c :. _,c •• - 'The.1 r r emoval fr om c ampu s ap-
p,:-0 ·1c-~:: • °' · s ;:g ·• ~~ ;..,re~e .t~ s e.1 a pro e cti ve meas ure, 
r~~'.'" .... r- d s . p,:.... 'l act 10n . T .. e Jfurpose , as we under-
s _a~ · ~. ~as t o cemo 7 e t .em fr o any 24- ho r c on tact with 
• . . t ti.. . • t . ~ th -o .r~r sr er._s . a~ .. gn. co r1.b t.e _o r waors.,. er o erv1se 
Jeo c~ . ze ~e · r s~t -at1on _ I~ o r d er to make tti e 
c p s laces v th os e · r .. vol vea , e ver y e ff o rt. i s both being con-
·ec:-:-p,lated and ac _~ .1pcn by the admini strati on to secure 
.o s nq fo r t em pe,e~n- ~re et t com e o f he c as e. In short, 
o~ r op1r.10 . t~~~ - i~ the iight o f a pa i c-r i ddc,n and 
zc. ~s!t1ve s ituat~~, c, e a(h; - r:i strat:io- ac ted in the best 
~~eres s cf a co~cerned, 
---r:e 6 .1.a.:--,-S ·::da · · 2.us i: ar.d tr.e r i..; · - ·· :..ous oa 1. l set for the 
students _r • .-ol·.1ed e p~as zes t:.e ::ry1ng r.et:::i ..:-·:c ~.as for a 
student ba:.l f.md. L _ THc~· -r.a · do e•.1erytc.1.ng 1.n ·ts po ·111er 
to p~sh for s·cn a ~~~d, tJ~ untii s .ha fund is set up by 
~he !1dm1.r.1.stratl.O.: i:; :rnportan _ .. -a· mone.:· !Je :11ailable 
to help f~t~re v1ct-~s 0f o Jr Grea~ Bene~olent So~iet/. 
ro t~1.s end r..:~r:..;~p::, 1.n cooperatl.on with other concerr!ed 
~Jma., beings, : s se ·i g p 3 pernt3r.ent c st nd legal aid 
fund. Let · s ~ever again be c3ught J~prepared. 
Please contr1b~-~ ta your welfare and to that of your 
~el l'Tw stud~n ~s Ci· c cr. r.r Le· ting to this fund. If yot.: do not 
have the money _ or ~o not c~re o contr~b~te at this timE i, but 
are will~ng to help out at the time o f a bust or similar actio~. 
please ccntact 4:he :.A.JTHOR office in the bas ement of Seidman. 
~ igel . :t 1 fr 1er.C:s, and tl.e staff of LANTHORN would like 
to thank all those 4~0 contributed to Nigel 1 s bail fund. 
Nearly S2 00 most oft in small donation s , was collected from 
students. We ~11~ make ~o comment upon th e rninaless cretins 
~ho not o~ly woula not contribute, but expressed hopes that 
theL r fellow students would "rot in jail forever," and augmented 
"i t's al ~ r ight that they 're in there since they broke the law." 
INTRODUCING OUR FRIE~~LY CAMPUS NARCS 
s ~ner e a lower f orm of life than that of a campus narc 
'narcotics agent)? We have had, for some time now, two sus-
pected individuals at GV who are known rather euphemistically 
as "Mark the Narc " and "Stanley Sta-Press." However, in the 
11.ttle game of guess - the - gronk, we have two new terrors ; one 
·s ~"ll'., .... ;;,nd one ··e~c.··_ 
··st-::•J~ ", friends, i s o f medium height. He has wavy, brown 
hair and is clean shav en . A member of Ph* B*t* S*gm* fraternity 
:.e resides somewher e n W*yn* or M*sk*g*n h ouse .. 
"B*d" is not a stud ent .. He is a teacher in the Gr*ndv*ll* 
area. About 6f t./l in . , h e has short, blonde hair and lives in 
*pt. 3 , w•yn* H**s*. Reliable sources say that the rewards of 
a na r c , besides great private pride and the satisfaction of one 
who con de mna and denies the basic personal rights of others, 
usually range from $60 - $100 a day when "on the hunt .. " 
(Sadie Liverwurst) 
EXTRA! 
Nigel has remained in jail because of police persuading 
his parents that he i s in danger by the Mafia .. This is 
obviously bullshit and we should have Nigel out before you have 
read this .. 
